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Lehetővé kell tehát tenni mindenféle ,demokratikus kezdeménye-
zés kibontakozását, és ennek egyik fontos segitője lehet a meg-
felelően választott szerveződési forma. Magát a szerveződési 
formát is erről az oldalról kell meghatározni . ; lehetővé kell 
tenni Minden forrnáju szerveződést, ha annak eredménye lehet 
egy funkcionáló közösség, mely képes a KISZ-tevékenységeket 
elvégezni, alkalmas olyan vezetők kinevelésére és kiválasztására, 
akik választóik érdekeit képviselni tudják, , képesek annak érvényt 
szerezni. 
A forma tehát nem valami egységes regula szerint alakulna 
hanem csoportok, társaságok, közösségek igénye szeint, ilyen 
módon Tanszék . és TDK, érdeklődési kör és iskolán kivüli tevé-
kenység alapján éppu;y mint a hagyományos tanulócsoport alapon 
és bármely más fölmerülő formában. Konkrét regvalósulása pedig 
fokozatosan történne; akkor jönnének létre a jelenlegi alapszer-
vezetből ujak, amikor annak igényét a csoportok, közösségek be-
'jelentik a mindenkori kari KISZ-vezetésnek. 
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Alapvetőex .. tévesnek és önámitásnak tartom a szervezeti módo-
sitás feletti `.itát, s csak annyiban jónak, hogy közben talán 
rábukkanunk a v6:1.ódi hiányra, saját gyakorlatunk teljes hiányára. 
Aki pedig; a v a.toztatás igénye által hajtva odáig jut, hogy a 
szervezet feloszlat .sát kiv. nná, azt talán megnyugtathatná a 
meggondolás, hogy icy is szinte teljesen nulláról indulunk. 
Csakhogy! Kipróbálatlan, meglévő szervezeti lehetőségeket és 
jogokat elvetni- hacsLk paraktikus szempontlkat veszünk figye-
lembe - nem szabad. . 
Hogy ezt sokan kevésnek l, szóban, vaw csak papiron meglevőnek 
találják, ez csak kiindulópont lehet, mert kitartó ,gyakorta ti 
munka nélkül . soha nem  is les z, több és más. Persze a folyamát las-
su és nem azonnal üdvözitő. lóvá 
A fel szíás azonban. legfel 'ebi' 9 	felesleges es akt'usj egyszerü 
és nem old meg semmit. 	 ' 
Nem akarom a L yakorldvt tulhangs:',lyozni, de cselekvéssel össze 
nem kapcsolt elmélkedésre . nem kell felszólitani senkit. 
Es most néhány p; lda - és ell eri élda agitációs propagandista 
tapasztalataimból: 	" 
'Az idén a BTK-n. is megjelent egy " tényleg - faliujság " 	. 
/ 1adsak .a terjedelmére és formájára gondolunk is /. Sikérült 
egy-két "központi" programot szervezni, többnyire a-Móra Kollégium-
mal eL_yüttbüködve / 1d. Csó.óri--est; Gulyásék filmje, a KISZ KB 
képviselője /. , 
Ez évben a politikai népek keretében nyílt párt napot tervezünk 
s szeretnénk meghivni Papp Zsoltot :és Forge Zsuzsát / téma: 
Érdek, érdokvis z onyok ill. Egyenlőség, egyenlőtlenség a 's z óoi- 
alista társadalo ban ./ 	 . 
Közben a még létező alapszervezetekben véletlen tac;yülések, 
lehetetlen akci óprorramok, undlom 4s jókora ellenállás. 
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A res z-o.~ ,~on mechanikus munkavc"zós , a reszort értekezleten -  
.ha nem irok _k.ulörl aehivót - eyed ~;.i i:t^raciokm L titkárképzők  
anyaL ában van nL::i j,avul ás és va n mé::; mit Javitani rajta.  
A patronáló-tanárok seL;itők;:szsó;e to? ,jesen -kihaszn ,li.l-.ati.ar: ~. 
	
~ T ~ d- j ~i ' } 	1 -1 . / 	I/ . 	' ,j _  ..] 	3 	~ .3 	I ~ 	~ 	 ~] 	~ ~ ~Í t Nem s z~ ~ ~ ,.,_~,;,.. :~ s~~:. ~, rzt e.ro_:: cs z.~ ~ S L:1.23YG t di~,s oi ~~ ~r~ ~_ s s b ~,r..~~.. 
is birálni, aminek nc;::2 va y ok maca m is rr:; s z as o . Elé sok , az  
olyan tapasztalat s  ami ha tAsosan dolgoz i'= amurlkakdodv ellen 
De a tul hosszura vult sóhajtozási időszak h elyett rle;próba-w  
hatnánk vócre 1őLa.tább a saját -elképzeléseinknek és igén7eíLyk.-  
nek . érvényt szerezni. Ne t iz eEbe r ötölje  kin mi az. óhajunk, J 
szervezze írile4; g hozza létrá és hall"assa - .is z=.ie;_; a v^lasz t ~ 
lib ne m tudunk. al.apszcrvtzotben dol.cozni, csatlakozzunk a 
Fal:iujsá6kloz- ~ a rí~os ~:,_;ntól . L.1cgjLlenő idősazkc;~ .~~a..auTl.:n;~rhoz  az 
 s~ ti;~ronkóL'.T'r.le_ : jc.,l.oI"!Cv Bölcsészhez , vac;;r k.a_r_• i szintd pol i,tiks.ai  
programokhoz,  ha csak. ajútb ötletekkel is, fTs lehet az etcií.i..  
eknél rler'észebbet, erdetibbet és ru;_;a_zr.íus:aöbat u;ond.olni..  





beindult ; esyol.órr; kevés ember  irányitádával  
müködő lehetőségek köré csoportosulnd , á ujaobakat lG t; -rehf1{zn1..- 
Tehát életképteken alapszervezetek helyett kari szintü, jobb 
szinvonalu poliLikai. munka. Hof ;y -Z;riríek bővitése b.o z.yan és  
medd.i;; .Leho tsée , az persze kérdés a de er,y elóre raükodokÉ:pLsne k. 
tünik, s to -vább mód.os.3tani csak `;yGkorl.at alap jArí./közben .+ ei,.et 4  
Azon  nem kell mosol.yoni, könnyü n<„keiro .reszortommal cp.:. . . 
mizmus t is kaptam. Na"yon jól tudom, hoGy 6 nekünk sz Ant :. 
paGanda anyas / am Lt évek óta ki sem osztunk/ a pa- ..- ,' _ . -  
ellenére hatalmas rrleng,vi.sF, ~.;ü és .f _11 `~'~~~. 	 . ., .;. 	:. ~ :.:..:..:i_r.7 ,  " 
Nem volt nehéz rAjönnip hogy :..: .,ytt;emi munkája  
.semmit nem segit..  y o lykor s.X;`::co - h°áty:"Lltat .Dc ez is arra fi-- •  
gyelm.eztet, . hoy sa jL t (: . ::.:~~ 'vn s elképzeléseinken k;Lvi:il / a'_ in  / 	/ / 	1 	/ 	' 	I 	értem 	/ 	. jó neh~ny oktató se ~r:~ :_.. ~:-,; ~.;et is ::r s ; 9 ~~~'=:sr'c~ nem igon szk_~rt- 
hatunk, b4.r 9 ' fel .. ünk levő szervezetünk" ötleteire,, irAnyit- 
gatásair~~ ~;~.~. 	 ,~ ^.ak. 
` 	És akik r_lLr elkezdtek valar_ji J kit:.sik?.Ql.ni maliból ás lehe ~ 
—tőséseikből, többnyire neM a mun1LQukba a."Araátak bele ha nem az  
• e lB z ig e t el ő dé s s z o r  i t á  sAb a, aminek f is l b i d A s ` i csak saját .i`:ö i:' e ',..  
' inken belül várható_ 	 v 
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